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Project Area A multifaceted approach toward understanding the limitations of computation
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Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 安永 憲司   ⾦沢⼤学, 電⼦情報学系, 助教 (50510004)
Project Period (FY) 2015-04-01 – 2017-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2016: ¥2,340,000 (Direct Cost: ¥1,800,000、Indirect Cost: ¥540,000) 
Fiscal Year 2015: ¥2,210,000 (Direct Cost: ¥1,700,000、Indirect Cost: ¥510,000)
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と Smith (2016) の⽅式を、秘密鍵設定における誤り訂正符号とみなし、その⽅式に対し、通信路が符号化関数と復号関数を利⽤できたとしても問題なく誤り
訂正ができることを証明した。
Research Progress Status 28年度が最終年度であるため、記⼊しない。
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